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INTRODU<;Ao
De acordo com JARRAUD et al. (1999) e AKINEDEN et al. (2001), as estirpes
de S. aureus patogenicos podem produzir enterotoxinas dos tipos A a E e G a J (SEA,
SEB, SEC, SED, SEE, SEG, SEH, SEI e SEJ), toxinas esfoliativas dos tipos A e B
(ETA, ETB) e toxina da sindrome do choque toxico (TSST-l), que sao responsaveis pOT
causar, em humanos, toxinfec90es alimentares, alergias e ate mesmo desordens multi-
sistemicas que podem levar a morte. Nos animais, de acordo com FERENS et al.
(1998), a patogenese no ubere permanece obscura. No entanto, as toxinas
superantigenicas parecem induzir imunossupressao em bovino~ leiteiros.
0 primeiro relatode detec9ao de TSST-l produzida pOT staphylococci de origem
animal foi feito pOT JONES & WIENEKE (1986). Estudos realizados com S. aureus
isolados de casos clinicos e subclinicos de mastite bovina demonstraram que entre 20%
e 77% dos isolados produziram TSST-l e enterotoxinas estafilococicas(KENNY et al.,
1993; ICHIKAWA et al., 1996; TAKEUCHI etal., 1998)~Em'tanques'deexpansao,
utilizados para resfriamento e armazenamento de leite, 75,4% das amostras de S. aureus
isoladas demonstraram capacidade de produzir essas toxinas (TAKEUCHI et al., 1998).
Diante do exposto, idealizou-se 0 presente trabalho com a finalidade de verificar
a ocorrencia de estirpes de S. aureus isoladas de casos de mastite bovina, dos ostios
papilares e dos insufladores da ordenhadeira mecanica, capazes de produzir
enterotoxinas dos tipos A a D e da toxina da sindrome do choque toxico (TSST -1).
MATERIAL E METOD OS
Durante 0 perfodo de agosto de 2005 a dezembro'de' 2006 todas as vacas
lactantes, aparentemente sadias, de uma propriedade rural produtora de leite tipo B
pertencente ao Centro de Bovinos de Leite do Instituto de Zootecnia de Nova Odessa,
Estado de Sao Paulo, foram mensalmente submetidas a prova do California Mastitis
Test (CMT). Foram colhidas, de acordo com os procedimentos recomendados pelo
National Mastitis Council (HARMON et al., 1990),' em tubos'de ensaio esterilizados,
amostras de leite dos quartos reagentes ao CMT e, tambem, da9ueles que apresentaram
mastite clinica. I ~
Com as 245 estirpesisoladas e identificadas' bioquImic8'(HOLMBERG, 1973;
HOLT et al., 1994) e genotipicamente (MARTINEAU et al., 1998), foram realizados
pools de acordo com os sitios de isolamento e 0 momento da colheita, .distribuidosdurante 0 perfodo de obten9ao.' :) , '
Devido a disponibilidade dos anti-soros especificos apenas para as enterotoxinas
dos tipos A a D (SEA, SEB, SEC e SED) e a toxina da sindrome do choque t6xico
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descrita por ROBBINS et al. (1974), a partir da utilizayao do metodo de placa de
sensibilidad~. 6tima (OSP -Optimum-Sensitivity Plate Method).
-,--~- ---
RESULTApOS E DISCUSSAO
; Para a realiza~ao da detec~ao de enterotoxinas de acordo com 0 metoda de
membrana-sabre-agar foram realizados, no presente estudo, 38 pools com as 245
estirpes de S. aureus isoladas, do leite de casas de mastite, dos 6stios papilares e dos
insut1adores da ordenhadeira mecanica. Na Tabela 1 rode ser observado que, dos 38
pools realizados com as estirpes de S. aureus, 29 (76,3%) foram positivos quanta a
produ9ao de enterotoxinas e/ou da toxina da sindrome do choque t6xico.
Pode' ser'otJservadofaiIida"na Tabela 1, umnumero menor de pools com
capacidade enterotoxigeIiica das estirpes isoladas do leite ate os insut1adores. No
entanto, quando KENNY et al. (1993) estudaram estirpes, e nao pools, detectaram, em
S. aureus isoladas em casos de mastite bovina, 28,6% de estirpes com capacidade de
produzir enterotoxinas.
Tabela 1 -Distribuiyao dos ]2001s das estirpes de S. aureus submetidas a detec~ao de
enterot<?xmas est.afiloc6cic~s de acordo co~ os sitios de isolamento, Centro
de Bovmo de LeIte do InstItuto de Zootecrna, Nova Odessa/SP, Ago/2005 a
Dez/2005.: ' ~~ --
Ori em ., Total Positivo %
Leite 16 13 81,2
.(!i
Ostio .13 10 76,9
Insufladores 9 6 66,7
Total 38 29 76,3
A Tabela 2 revela os padroes enterotoxigenicos encontrados de acordo com os
tipos de enterotoxinas produzidas, das. quais a toxina A apresentou a maior prevalencia
entre os pools estudarlos, quando considerado de forma particular (75,9%) ou em
con junto (100,0%), Em contrapartida, os tipos B, C e TSST-l foram produzidos, em
conjunto c:6m 0 tipo"A; 'em 1 :(6,9%), 1 (3,4%) e 4 (13,8%) pools analisados,
respectivamente.
Tabela 2 -Padroes enterotoxigenicos produzidos pelas estirpes de S. aureus de acordo
com 0 numero de pools capazes de produzi-las pelo metodo de placa de
sensibilidade 6tima (aSP), Centro de Bovino de Leite do Insfituto de





Entre as enterotoxinas classicas SEA e SEE e a TSST-I, tern relevancia nos
casas de mastite bovina, as Iinhagens de S. aureus que apresentam os genes para as
toxinas SEC e TSST-I, po is estas saD associadas com severos casas de mastite clinica
ou casos que nao respondem a terapia com antibi6ticos (ZSCHOCK et al., 2004). Na
Alemanha, a associa<;ao dos genes sec e tst em Iinhagens de S. aureus isoladas de casas
de mastite bovina tambem foi observada por SALASIA et al. (2004) havendo, segundo
estes autores, uma varia<;ao geografica de Iinhagens de S. aureus enterotoxigenicos. Em
contrapartida, neste estudo, nenhuma estirpe apresentou amplifica<;ao em conjunto dos
genes sec e tst. 0 gene da sindrome do choque t6xico foi encontrado em associa<;ao com
0 gene seb apenas em uma estirpe, representando 1,7% dos isolados.
CONCLUSAO
Grande parte dos pools realizados com as estirpes de Staphylococcus aureus
isoladas do leite de casos de mastite, dos ostios papilares e dos insufladores da
ordenhadeira mecanica apresentou capacidade enterotoxigenica. Dentre os pools
realizados com as estirpes de S. aureus envolvidas nos casos de mastite bovina, a toxina
A apresentou a maior prevalencia, fato este importante se considerado 0 fato de esta
enterotoxina ser a mais freqUentemente nvolvida em casos de intoxica90es alimentares.
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